


























‌‌‌10‌..................‌لمحح‌ػ ‌ٍنغح‌انمرآ ‌ٌ انكرٌى‌انفصم‌الأًل‌:
‌10‌...........................‌انمرآٌ‌انكرٌى.‌يفيٌو‌1
  ذ‌
 
‌‌20‌....................‌.‌الإػداز‌انهغٌي‌في‌انمرآٌ‌انكرٌى0
 ‌30‌.........................‌ػهى‌انذلانح‌انفصم‌انثاَ ‌ً:
‌‌30‌............................‌تؼرٌف‌ػهى‌انذلانح‌.1
‌‌40‌.............................‌.‌أٌَاع‌ػهى‌انذلانح0
‌‌‌‌‌‌‌60‌............................‌أهمٍح‌ػهى‌انذلانح.‌1
‌‌70‌...............................‌.‌يفيٌو‌الدؼنى2
‌21‌.................................‌أٌَاع‌الدؼنى3
‌31‌..........................‌الدؼنى‌ًأسثاتو تغٍير.‌4
‌61‌..........................‌يناىح‌دراسح‌الدؼنى.‌5
 61‌...........................‌اننظرٌح‌الإشارٌح .أ‌
 22‌...........................‌تصٌرٌحاننظرٌح‌ان .ب‌
 12‌..........................‌اننظرٌح‌انسٍالٍح .‌ج
 22‌.......................‌انذلانٍح‌‌الحمٌل‌َظرٌح .‌ذ
  ط‌
 
‌32‌.............................‌ًأٌَاػو‌الدشترن.‌6
 32.............................‌الدشترن‌يفيٌو .‌أ
‌‌‌42...........................ب.‌اٌَاع‌الدشترن‌
‌72‌................‌ياانترتٍح‌الإسلايٍح‌ ‌ًلًٍ‌انفصم‌انثانج:
‌‌72‌........................‌تؼرٌف‌انترتٍح‌الإسلايٍح.‌1
‌13‌........................‌.‌أغراض‌انترتٍح‌الإسلايٍح0
‌23‌.......................‌خصائص‌انترتٍح‌الإسلايٍح.‌1
‌‌53‌.................‌.‌يٌاد‌انترتٍح‌الإسلايٍح‌ًطرق‌تذرٌسيا2
‌04‌..........................‌انترتٍح‌الإسلايٍح‌لٍى.‌3
‌
‌
‌
  ي‌
 
 ثانجانثاب‌ان
 يناىح‌انثحج‌‌
 ‌‌‌‌‌‌34‌.................‌ًطرٌمتو‌انثحجيذخم‌ انفصم‌الأًل‌‌:
‌‌‌44‌..................‌ًيصذره‌ٌَع‌انثحج انفصم‌انثاَ ‌ً:
‌74‌..................‌أسانٍة‌جمغ‌انثٍاَاخ انفصم‌انثانج‌:
 25‌..................‌أسانٍة‌تحهٍم‌انثٍاَاخانفصم‌انراتغ‌:‌
‌راتغانثاب‌ان
لًٍيا‌انمرآٌ‌انكرٌى‌ً‌في‌انؼذل‌ًيااشتك‌ينو‌انتحهٍم‌انذلالي‌ػ ‌ٍنفظ
‌حانترتٌٌ
في‌انمرآ ‌ٌ‌انؼذل‌ًيااشتك‌ينو‌:‌اٌَاخ‌الدشتًهح‌ػهى‌نفظ‌انفصم‌الأًل
‌15‌............................‌‌انكرٌى
‌55‌ي ‌ٍحٍج‌انذلانحاشتك‌ينو‌‌انؼذل‌ًيا‌هفظنؼاَ ‌ًالد:‌تحهٍم‌انفصم‌انثاًَ
  ن‌
 
‌55‌.....‌في‌انمرآٌ‌انكرٌى‌انؼذل‌ًيااشتك‌ينو.‌الدؼاًَ‌الدؼدًٍح‌نهفظ‌1
‌75‌......‌في‌انمرآٌ‌انكرٌى‌انؼذل‌ًيااشتك‌ينو.‌الدؼاَ ‌ًانسٍالٍح‌نهفظ‌0
في‌‌ينوانؼذل‌ًيااشتك‌ي ‌ٍاستؼًال‌نفظ‌‌حانترت ٌ‌‌مٍى:‌ان‌انفصم‌انثانج
‌26‌.....................‌انمرآ ‌ٌ انكرٌى
‌ايسانثاب‌الخ
‌تٌصٍاخناننتائح‌ًا
‌‌47‌..........................‌انفصم‌الأًل:‌اننتائح
‌‌67‌........................‌الالتراحاخانفصم‌انثاًَ:‌
‌‌‌77‌.................................‌الدراخغ
‌كالدلاح
